

















































　１） 運営委員長 １名  コミュニティ福祉学部長がその役割を担い、本会を代
表し、運営委員会を主宰する。
　２） 副運営委員長 若干名  運営委員長を補佐し、運営委員長がその役割を果たせ
ない事情がある場合は、これを代行する。
　３）事務局長 １名 本会に必要な事務を統括する。
　４） 事務局次長 若干名  事務局長を補佐し、事務局長がその役割を果たせない
事情がある場合は、これを代行する。
　５） 運営委員 若干名  本会の方針を具体的に実行するための実務を行う。さ
らに各専門部に所属して実務を担うこともある。























　この会則は 2007 年 11 月３日より実施する。
　2009 年 11 月 22 日、立教大学コミュニティ福祉学会総会での審議を経て、一部改訂した。
